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Аннотация: Визначено пріорітетність інтегрованих структур бізнесу та 
їх вагомість при створенні інтегрального потенціалу під впливом чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Встановлено, що передумовою 
поєднання потенціалів є їх інтеграція в різних формах інтегрованих структур 
бізнесу.  
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У сучасних реаліях господарювання та з урахуванням тенденцій 
реформування соціально-виробничих процесів в Україні, які відбуваються 
сьогодні, дослідження стану інтегрованих структур бізнесу має не аби яке 
значення для подальшого соціально-економічного розвитку нашої держави [1].  
Глобальні зміни економічних та господарських відносин, що 
визначаються поєднанням конкуренції та співробітництва, сприяють активному 
поширенню, розвитку та функціонуванню інтегрованих структур бізнесу. 
Оскільки, передумовою поєднання потенціалів є їх інтеграція в різних формах 
інтегрованих структур бізнесу вважаємо за необхідне дослідити поняття 
інтегрованих структур бізнесу та їх інтегрального потенціалу [2]. 
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На підставі дослідження думок та висловлювань різних вчених, авторів 
[3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11] пропонується доповнити поняття «інтегровані 
структури бізнесу» наступним визначенням, а саме, - це об’єднання окремих 
бізнес-одиниць на умовах пріоритетності економічних, інноваційних, 
фінансових та організаційних інтересів, метою якого є забезпечення 
синергічної взаємодії у процесі управління та отримання максимального ефекту 
від використання конкурентоактивних організаційно-економічних компонентів 
у складі нового інтегрованого об'єднання.  
Так, інтеграційні процеси, які спостерігаються всередині бізнес-структур 
після злиття або поглинання, потребують пильної уваги керівництва на всіх 
рівнях управління, оскільки від цього залежить результативність та 
синергійність нової бізнес-структури. Детально продумана й ефективно 
організована структура інтегрованої бізнес-одиниці проявляється через бізнес-
процеси, які спрямовано на оперативну, ефективну та своєчасну реакцію на 
динамічне зовнішнє оточення, що проявляється через постійні зміни ринкових 
умов і поведінку конкурентів [3].  
Питанням дослідження інтеграційних процесів та інтеграції як ключової 
економічної категорії сучасних взаємовідносин між бізнес-одиницями 
присвячено багато теоретичних і методологічних праць. Серед провідних 
учених, які висвітлюють цю проблематику, варто зазначити істотний внесок у 
розроблення окремих аспектів організації та управління інтегрованими 
структурами бізнесу М. О. Кизими, В. С. Пономаренка, В. М. Горбатової, О. 
М. Ястремської [4], А. А. Пилипенка [5], Л. М. Ганущак-Єфіменко [6], О. М. 
Ніфатової [3; 7], В. В. Прохорової [8], І. А. Косатої [9], В. М. Марченка [10], Ю. 
В. Усенка [11] та інших науковців. Проте незважаючи на значну кількість 
наукової літератури, присвяченій вивченню та аналізу форм інтегрованих 
структур бізнесу, дотепер відсутня однозначна відповідь на низку важливих 
запитань, зокрема щодо того, в яку з них, за яких умовах і коли саме доцільно 
об’єднуватись, яка форма інтегрованих структур бізнесу є найбільш 
конкурентоспроможною тощо, що актуалізує необхідність подальших 
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досліджень [12]. Функціонування інтегрованих бізнес-структур в українській 
економіці характеризується пошуком найбільш ефективних форм фінансово-
економічної взаємодії між підприємствами-учасниками та методами управління 
ними. Варто наголосити, що ефективна діяльність інтегрованого формування 
значною мірою залежить від ефективності фінансово-економічного механізму 
спільної діяльності підприємств-учасників.  
За час розвитку інтегрованих структур бізнесу можна нарахувати значну 
кількість їх різноманітних форм, а саме: трести, пули, синдикати, картелі, 
комбінати, асоціації, альянси, конгломерати, консорціуми, концерни, 
стратегічні альянси, фінансово-промислові групи, корпорації креаторів, 
стратегічні родини, технологічні парки тощо (рис. 1), які становлять підвалини 
для ефективного конкурентоспроможного економічного розвитку та 












Рис. 1. Основні форми інтегрованих структур бізнесу 
Джерело: побудовано автором на основі [3-11]. 
Звернімо увагу на те, що перелік форм інтегрованих структур бізнесу не є 
вичерпним. Крім того, з розвитком економіки відбувається постійний розвиток 
та еволюція існуючих форм інтегрованих структур бізнесу: деякі з них 
втрачають свою актуальність та майже не використовуються або зникають 
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взагалі, водночас виникають та створюються нові форми, що є більш 






















Рис. 2. Інтегральний потенціал ІСБ [авторська розробка] 
Отже, для ефективного конкурентоспроможного економічного розвитку 
інтегрована структура бізнесу має достатньо повно та ефективно 
використовувати свій власний інтегрований потенціал під неминучим впливом 
чинників зовнішнього й внутрішнього та зовнішнього середовища (економічна 
політика держави, політична стабільність, наявність існуючих в повній мірі і 











Вплив чинників мікро- мезо- та макрооточення 
політична стабільність, економічна політика держави, наявність 
ресурсів, загальний стан економіки, зміни в соціальній структурі 
суспільства, конкуренція в галузі, рівень витрат виробництва, 
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відповідність попиту і пропозиції, витрати виробництва, фінансові результати і 
т. ін.) [13]. 
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